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На сегодняшний день атомная сила микроскопия (AСM) стала бесценным инструментом в био-
медицинских исследованиях. В результате ряд биологических объектов были исследованы с использо-
ванием АСМ, включая белки, ДНК, микрофиламенты, микробные и человеческие клетки. АСМ также яв-
ляется мощным инструментом в диагностике развития сердечно-сосудистых заболеваний и раннего об-
наружения рака шейки матки. Caenorhabditis elegans широко используется в качестве модельного объек-
та в исследованиях по генетике, биологии развития, в токсикологии и для скрининга лекарственных 
средств, которые в свою очередь сильно зависят от структуры кутикулы. Детальное изучение поверхно-
сти кутикулы нематод в будущем даст возможность получать достоверные результаты. 
В работе мы использовали нематод: дикий тип C. elegans и T. aceti. АСМ изображения были вы-
полнены с помощью микроскопов Dimension FastScan и Dimension Icon, работающих в режиме PeakForce 
Tapping. Полученные данные были обработаны с использованием программного обеспечения 
Nanoscope Analysis v.1.7.   
В нашей работе мы анализировали поверхность кутикулы нематод в разных средах – в воздухе и 
в воде. Были получены детальные АСМ изображения кутикулы нематод, которые с высоким разрешени-
ем в воздухе наглядно демонстрируют типичные морфологические признаки эпикутикулы (кольца, бо-
розды крыловидные структуры, сенсорные бугорки), характерные для нематод C. elegans и T. aceti. Так-
же данные структуры были количественно охарактеризованы. Мы решили исследовать нематод в их 
родной жидкой среде. Как правило, нематоды обитают в тонкой пленке воды либо в почвенных части-
цах (их естественной среде) или на влажных агаровых пластинах (в лабораторных условиях). В данной 
работе мы впервые показываем АСМ визуализацию нематод, полностью погруженных в воду. Сканиро-
вание в водной среде дает более точную 3D картину поверхности. В режиме PeakForce Tapping мы мо-
жем не только показывать структуру кутикулы, но и получать данные по механическим свойствам по-
верхности (упругость, жесткость, адгезия). В нашей работе мы показали новые возможности данного ре-
жима для точного наномеханического картирования поверхности нематод. 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект № 18-34-00778) и гранта Президента 
РФ МК-4498.2018.4. Также данное исследование было поддержано грантом Российского научного фон-
да № 14-14-00924.. 
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